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Х бХ Х Х Х
є Х Х Х Х бХ Х
Х Х Х Х Х Х Х ХХ
Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х ’ Х Х Х Х Х Х
Х Х Х бХ Х Х Х Х
Х бХ Х ’ Х Х гХ
Х Х Х Х Х Х
Х Х єХ Х Х Х
Х Х Х Х гХ Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х бХ Х є Х
Х є Х Х Х Х Х Х
Х гХ Х єХ Х Х Х
Х бХ Х Х бХ




жгХ Х гХ Х Х гХ гв гХ гХ вХ гХ пХ
бХзежегХвХкозХ гХ
ХХХХзгХ І Х г гХ Х Х дХ г гХ І гХ –Х гХ пХ в Х
« »бХзеемгХ–ХкзмХ гХХ
ХХХигХ Х г гХ пХ гХдХ гХ гХ гХ–Х
зв Х бХ гХ–Х пХ бХзеекХ–ХилеХ гХ
ХХХХйгХ Х гІгХ Х Х дХ гХ ІгХ бХ
гХ гХ бХХ гХ гХ є гХ–Х гХпХ бХ в бХзееегХ–ХкзмХ гХХ
ХХХХкг Х г гХ Х Х пХ Х
гпХ гХ –Х йв Х Х Х Х Х дХ
гХ гХ бХ гХ гХ бХ гХ гХ бХ гХ гХ бХХ
гХ гХ гХ–Х гпХ бХзеезгХ–ХлжкХ гХ
ХХХлгХ Х Х пХ гХ дХ гХ гХ бХ
гХ гХ бХ гХ гХ Х Х гХ Х гХ гХ гХ бХ
гХ гХ гХ–Х гХпХ бХзеекгХ–ХклйХ гХ
ХХХмгХ Х гХ Х гХ Х Х Х Х
Х Х Х дХ гХ рХ гХ Х Х вХ гХ пХ rtвR jalбХ
зеежгХ–ХкмлХ гХ
нгХ Х гХ Х Х Х Х
гХ Х Х Х дХ гХ гХ
Х гХ гХ гХ–Х гХпХ Х« в »бХжооиХ–ХймкХ гХ
ХогХ Х гХ Х Х ХдХ гХ гХ
–Х гжгХ–Х гХ Х гХ–Х гХпХ Х Х« »бХжооигХ–ХйжкХ гХ
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жегХ Х гХ щ Х Х Х бХ Х Х гХ
Х Х Х ХдХ гХ гХ–Х гХпХ бХжоооХ
–ХикзХ гХ
жжгХ Х гХ ХдХ гХ бХ гХ гХ
Х Х гХ–Х гХпХ бХжоонгХ–ХлмлХ гХ
жзгХ Х Х пХ Х дХ Х
гХ гХ гХ–Х гпХ бХзеемгХ–ХлойХ гХ
жигХ Х гХ ІгХ Х Х Х
Х Х Х Х пХ Х Х
Х Х дХ гХ ІгХ бХ гХ ІгХ гХ –Х пХ
в Х Х Х бХХХзеенгХ–ХйнеХ гХХ
жйгХ Х гХ гХ Х пХ Х Х Х
щ ХдХ гХ гХ ХддХ Х гХ–ХзееегХ–Х№кгХ–Х гХо–жиХ
жкгХ Х Х Х гХ Х
гХ–Х гХпХ бХзееегХ–ХлзнХ гХ
жлгХ Х Х Х є Х Х
Х пХ Х дХ Х гХ гХ г г гбХ Х
г гХ г–Х пХ гХ бХзеемгХ–ХйжлХ гХХ
жмгХ Х гХ Х ХдХ гХ гХ–Х гпХ
бХжокобХзеенгХ–ХйожХ гХХ
жнгХ Х Хг гХ пХ бХ Х Х вХ дХ
гХ гХ бХ гХ гХ гХ–Х г Х гХ–Х гХпХ Х–Х бХжооигХ–ХмнйХ гХ
жогХ Х гХ ХдХ гХ бХ гХ бХ гХ гХ
гХ Х гХ–Х гХпХХХХХХХ Х бХжоокгХ–ХнлйХ гХ
зегХ Х гХ гХ Х Х Х Х Х
Х Х ХдХ гХ гХ гХ–Х гпХ бХжоокгХ–ХзенХ гХ
зжгХ Х гХ Х Х Х Х ХдХ
гХ бХ в Х гХ–Х гХпХ Х бХжоойгХ–Х
мниХ гХ
ззгХ Х гХ гХ Х Х пХ
бХ бХ Х дХ гХ гХ гХ –Х пХ
бХзеезгХ–ХилиХ гХ
зигХ Х г гХ Х Х Х пХ Х
Х Х Х Х дХ гХ гХ Х ддХ
Х Х–ХзеенгХ–Х№ХигХ–Х гХой–жеегХ
зйгХ Х ХдХ гпХ г гХ ХЭ гХ
гЮгХ–Х гХигХ–Х гХпХ Х Х« »бХзеезгХ–ХокзХ гХ
зкгХ Х гХ пХ гХ Х дХ
гХ гХ–Х гХпХ бХзеежгХ–ХлжлХ гХХ
злгХ Х г гХ Х Х Х Х гХ
Х Х Х Х дХ гХ гХ гХ –Х гХ пХ бХ в
бХжоолгХ–ХкййХ гХ
змгХ Х гХ Х ХдХ Х гХ
–Х пХ бХжооигХ–ХжзнХ гХ
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знгХ Х Х дХ Х Х гХ ІгХ бХ
гХІгХ гХ –Х гХ пХ Х Х Х Х
гХ Х Х Х бХХХжомигХ–ХлззХ гХ
зогХ Х гХ гХ Х Х Х пХ Х Х Х Х ХХ
пХ Х Х Х Х гХ гХ дХ Х г гХ бХ гХ гХ гХ –Х гХ пХ
бХзеелгХ–ХзлиХ гХХ
иегХ Х Х дХ гв гХ Х в Х
« »бХХХ в Х Х пХ Х гХ гХ гХ гХ–Х гХпХ Х
Х« »бХжооогХ–ХжеккХ гХХ
ижгХ Х Х гХ Х дХ Х гХ бХХХХ
Х гХ гХ г Х гХ гХ бХ гХ гХ –Х гХ пХ
бХжоолгХ–ХлйлХ гХ
изгХ Х гХ гХ Х Х пХ Х
зХ г ХзгХдХшгХ гХ бХХХХХХХХХ гХ гХ бХ гХ гХ бХ гХІгХ гХ
Х гХ гХ гХ гХ–Х пХ бХзеелгХ–ХклнХ гХ
Х





ХиилгжйиХ  гХ гХ Х
гХІгХ Х
Х
Х Х в Х
Х Х
Х
Х Х Х Х бХ
Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х гХ
Х бХ Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х
гХ
Х
TheХ articleХ studiesХ theХ budgetХ processбХ theХ peculiaritiesХ ofХ
revenueХ andХ efficiencyХ ofХ localХ budgetsХ ofХ VolynХ regionгХ TheХ
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